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SD SCHOOL OF LAW 
THE SIXTEENTH COMMENCEMENT  
JUNE 2, 1973 
The Most Reverend Leo T. Maher, D .D. 
Bishop of San Diego  
and  
Chairman of the Board of Trnstrees,  
University of San Diego  
Presiding  
THE SIXTEENTH COMMENCEMENT  
PRELUDE 
United States Marine Corps Recruit Depot Band , 
CWO William Kennedy, Director 
PROCESSIONAL 
Uni ted States Marine Corps Recruit Depo t Band 
PRONOUNCEMENT 
Reverend Monsignor I. Brent Eagen, Chancellor. 
Diocese of San Diego. Program Anno1i11cer 
PRESENTATION OF COLORS 
United States Marine Corps Color Guard 
NATIONAL ANTHEM 
United States Marine Corps Recruit Depot Band 
INVOCATION 
The Reverend Ralph B. Johnson 
Superintendent of the San Diego District, The United Methodist Church 
GREETING 
Donald T. Weckstein, B.B.A ., J.D., LL.M. 
Dean 
ADDRESS TO GRADUATES 
The Honorable Earl Warren 
Chief Justice of the United States (Retired) 
CONFERRAL OF DEGREES 
The Most Reverend Leo T. Maher, D.D . 
Bishop of San Diego 
PRESENTATION OF GRADUATES 
Frank A. Engfelt , A.A., LL.B., LL.M. 
CONFERRALOFHONORARYDEGREES 
Dr. Author E. Hughes, B.S. , M.A. , Ph.D. 
President, Un iversity of San Diego 
VALEDICTORY 
Stanley B. Mann 
Class of 1973 
PRESIDENT'S REMARKS 
Dr. Author E. Hughes, B.S., M.A., Ph.D. 
President, University of San Diego 
BISHOP'S REMARKS 
The Most Reverend Leo T. Maher, D.D . 
Bishop of San Diego 
BENEDICTION 
Reverend Alfred F. Geimer, A.B., M.S. , 
Pastor, St. Louis Church 
RECESSIONAL 
United States Marine Corps Recruit Depot Band 
HONORARY DOCTOR OF LAWS DEGREE  
Honorable Earl Warren Honorable Gerald Brown 
Chief Justice of the Supreme Court Presiding Justice 
of the California Court of Appeal 
United States (Retired) Fourth District 
GRADUATES RECEIVING JURIS DOCTOR DEGREES  
Richard Vincen t Aborj aily John Jeffrey F ilzenger Gregory Allen McCar thy John Sheffield Santi 
Michael Ray Adkins Gerald Martin Fisher William Roger McClendon II I Christopher Robin Savage 
Robert Russell Alexander Girard Fisher Sharon Marie McDaniel Richard Theodore Scha lz 
Ben Travis Allen Jules Edward Fleu ret Richard Dale Mc Dona ld Jerome Jo hn Schiefelbe in 
Ralph Jose Anievas Robin Michael Force William John McG ra th Merle N. Schneidewind 
George Edward Arledge Elden Stewart Fox Robert Keith McKellogg Bruce Edward Schwartz 
William David Augustine William Robert Fuhrman David L. McKenzie Peter Mart in Schwartz 
Michael Robert Avery David Ant hon y Gaston Dennis Fredrick McVeigh Salvato re Sciandra 
Daniel Donald Baer Gary Robert Gentry William Wa llace MacKenzie John Joseph Sears 
William Marc Baker Pe ter Richard Giordano Arthu r Horace Mann Roy Ernest Selin 
Lynn Howard Ball Alvin Ellis Gree n, Jr . Stan ley Barry Mann Walter Alber t Shaffer , J r. 
Scott Russell Barnett Jeffrey Mark Green Nadirn Ned Mansour Michael Joseph Shane 
Charles Reinhold Bartho ld i David Samuel Greenberg Michael Daniel Markoff Gerald Michael Shaw 
Arden Joel Ded ie Daniel Woodrow Grind le William James Maxa m James Cletus Shultz 
Thomas Luis Behr Teren ce Boyd Haddock Russell James Mazzola Larry Eugene Smith 
Charles Kerr Bell Jeffrey Alan Hahn Barry Alan Menes Sydney Xinos Smith 
Volney Parker Bell Ill Jon Porter Hardway Marc Leland Merrick David Ashley Smyth 
Mark Paul Bischoff Stephen Douglas Hartman John Owen Meyers III Robert William Speer 
William Emery Blatchley Stephen Ed wards Hartwell fa mes John Mietzel James Vaughn Stacy 
Charles Arthur Bleiler Robert Gerald Healy Paul Anthony Miller Judi th Selden Stainbrook 
Mark Alan Block Loretta Ann Snyder Helle Allen Gregory Minker Andre David Stutz 
James Roscoe Bostw ick , Jr. Donald Wilson Henry Stephen Clare Mitchell Thomas Sivo Szakall 
Richard Thomas Bourgault Will ia m Frederick Hertz IT Thomas Michael Moore Susan Jane Taber 
Kenneth Charles Bovard Me lvin Tamotsu Higashi Bern Paul Myers Albert Joh n Tarvyd 
Thomas Jefferson Bowers III Philip Robert Hinderberger Howard Eugene Myers William B. Terry 
John Patrick Boyl Robert Charles Hobson Allan Amnon Nadir Franklin Charles Thomas 
Torris Marlin Brand Edward Paul Holzberg Joseph James Nardulli Robert Ellsworth Thomas HI 
Richa rd Dante Bregante James Raymond Homola Henry W. Newell , Jr. Gregory Arthur Thompson 
Joseph Francis Brennan Mary Patricia Mullenbach Hooper Edward Paul Nicho ls Grover Oeveland Trask II 
Charles E . Brumfield Patric Hooper Walter Pa trick Noonan Michael Harris Udkovich 
Raymond Thomas Buck ner Stephen Richard Hooper Michael Anthony Normandin Nikki Jo Sanders Udkovich 
Robert Hyrum Burgoyne Handy Horiye Steven Kirk Norris Brad Rosco U nkeless 
William Lucian Chea tham John Noble Howarth Carl William Nyman Charles F rank Vandegrift 
Benny Chien Clifford Paul Huffman Robert Leo O'Connell James Scott Veltmann 
Patrick Johnston 01ilds Robert Sidney Hulse Ralph Randall Olson Steven Loren Victor 
Charles Brophy Christensen Paul Nels Isaacson George Vin cen t Pa luso Ro bert Irving Vines 
Charleen M. Cirese Paul David Jackson Alan Everard Payment Charles Peter Vitunac 
Michael Charles Clardy Philip Howard Jacobsen Frank Joseph Pernicano Edward Walter Wachte l 
James Clement Clark . Jr. Melinda Jeanne Jeffries Martin Stewert Phillips F rank Steven Waczek 
Michael Anthony Clark Robert Grey Johnso n. Jr. Stephen Randall Porter Michael Robert Wadsworth 
Michael Owen Clark Arthur Lester J ungblut Steve n Frederick Poucher Alfred Jefferson Waldchen 
Richard Glen Cline David Louis Ka min Gehring Chester Prout y James Peter Walsh, Jr. 
John Barry Clodig Allan Gordon Kawad a William J . Quackenbush James Thomas Waring 
Jerry Dean Cluff Roger Myers Keithly , Jr. Thomas Ralph Ragland Michael James Weaver 
Jerome Orville Cohen Mark Steven Kessler Victor Emanuel Ramirez Gary Daniel Wells 
James F rancis Collins Charles Albert Klum John Alan Reed Richard James Wharton 
Richard David Corona Sloan Kotner Stephen Charles Reed Paul Stanley Whipple . Jr. 
Rex Bruce Crawford Nicholas Newton Kraushaar Stephen J . Reiss Alan Lewis Williams 
Morris Dalva Joel Marc Kriger Laurel Phyllis Rest Gerard Alph onso Williams 
Dav id George Darugh Joel Krissman Mark Paul Richelson James Michael Williams 
Judith Cyn thia Holt DiGennoro Robert Joseph Krup Brian Alan Riley Thomas Lewis Williams, Jr. 
James John Dob bin Geoffrey Newcomb La chner Michael Dennis Roach Warren Scott Williams 
Michael Francis Dolan Harvey Robert Lager Paul Ed ward Ro binson James Arthur Wilson 
Thomas Edward Dooley Linda Elaine Lancet Russell Kea te Robinson Kent Chand ler Wilson 
James Leslie Duchnick Paul Thomas Larson William John Rogers Rodney Louis Winn 
Ted Joh n Duffy Michael Emerson Lasater fody ne Snyder Roseman L1rry Ronald Witsoe 
Thomas James Du nn ion John Edward Lautemann Mortimer Rosenbau m Ma ry Juanita Wood 
Edward Charles Dygert Peter Hutchinso n Lawrence Murray Allen Rosenberg Robert Douglas Woods 
David Robert Eichten Joseph Anthony Lendini Donald Hiliard Rosin William Francis Woods 
Patricia Lee Ellison Michael Arno ld Leversen Harvey Arnold Ruben Denn is Mc Ray Young 
David Roger Emerich Lee Michael Linson David Will iam Ryan James Patrick Yo ung 
William Joseph Eppig Roger Kenneth Litman Mark Will iam Sachau Thomas Ernst Zeiger 
Patrick Vincent Fagan Mark Henry Lo ng Gary Sheldon Sackrider Jay Zybelman 
Arthur Norman Feingold William H. Love Mark Jay Salkin 
Daniel Louis Felsen Dennis Charles Ly nch Wade Rowland Sanders 
COMMENCEMENT COMMITTEE 
Edward J. Philbin, Professor and Assistant Dean, Chairman 
Darrell D. Bratton, Professor  
John L. Roche, Professor  
John M. Winters, Professor  
James Raymond Homola  
Michael F. Dolan  
Edward C. Dygert  
Stephen R. Hooper  
Victor E. Ramirez  
Barbara J. Ruediger  
William B. Terry  
